




















































































































































































































创新中心的重要承载地之一，促 进 宜 宾 市 从 “自 我 奋 斗”状 态 转 变 为 国 家 战 略 规
划、四川省级规划 “名正言顺”的战略加持状态。如果经济和科技综合实力得以提
升，宜宾就可以顺利实现建设成为成渝地区双城经济圈第三极的发展战略目标。总
之，宜宾要建设成为成渝地区双城经济圈的第三极，必须把握好和实施好 “文化宜
宾”“首城宜宾”“生态宜宾”“科教宜宾”“经济宜宾”“改革宜宾”等六大战略，
使 “６个宜宾”战略聚合性地发挥最好效应，实现最好结果。如果 “６个宜宾”战
略能够高度聚合、协同发力、同频共振，宜宾建设成为成渝地区双城经济圈第三极
的战略目标在一到两个五年内完全可以期待。
（责任编辑　肖华堂）
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